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ABSTRAK
Menurut data ILO tahun 2013 tercatat lebih dari 2,44 juta orang didunia meninggal dunia akibat kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 321.000 akibat kecelakaan kerja dan sekitar 2,02 juta akibat penyakit
akibat kerja. Proses pengolahan kayu dan kebiasaan pekerja tentunya mempunyai risiko yang berdampak
negatif yaitu terjadinya kecelakaan kerja akibat dari kelalaian pekerja atau lingkungan sekitarnya. Tujuan dari
penelitian ini yaitu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan pada pekerja di
departemen produksi PT. Utama Core Albasia di Cangkiran Tahun 2017. 
Penelitian ini dibuat secara kuantitatif dengan rancangan survei analitik dan pendekatan cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja di PT. Utama Core Albasia. Sampel penelitian yang diambil
jumlahnya sebanyak 71 pekerja diambil dengan teknik area sampling. Pengambilan data menggunakan
kuesioner. Analisis dengan menggunakan uji statistik rank spearman, Chi Square dan fisher's exact test.
Hasil statistik yang ditunjukkan dari analisis bivariat, dapat diketahui bahwa usia produktif lebih sering
mengalami kecelakaan (54,4%) sebanyak 37 orang. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, pria lebih sering
mengalami kecelakaan (53,5%) dibandingkan wanita. Untuk tingkat pendidikan, pendidikan SMA (61,5%),
diikuti dengan pendidikan SD (57,7%) kemudian SMP (36,8%) dalam hal kecelakaan kerja. Lama kerja yang
sesuai dengan Undang-Undang dan yang tidak sesuai, tingkat kecelakaan kerja hampir sama yaitu sekitar
53%. 
Kata Kunci : Kata kunci	:	faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja, kecelakaan kerja,
departemen produksi. 
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ABSTRACT
According to ILO data recorded that in 2013 more than 2.44 million people worldwide died causes accidents
and occupational diseases. About 321,000 work due to accidents and 2.02 million due to diseases caused by
work. The processing of wood and working habits certainly have a negative risks impact are accidents due to
the negligence of workers or the environment. The purpose of this study to analyze the factors that influence
the incidence of accidents workers in production department PT. Main Core Albasia in Cangkiran 2017.
This was approud quantitativel analytic survey study with cross sectional study. The population was were
workers at PT. Main Core Albasia. The study sample 71 workers taken by area sampling techniques. Data
collected with questionnaires. Statistical analysis using Spearman rank test, Chi Square and Fisher's exact
test.
           Result showed that in productive age more likely to have work accident (54,4%). Based on sex, male
more likely to have work accident (53,5%). Than female based on education, high school (61,5%), followed
by primary school (57,7%) and the last secondary school (36,8%). Number of work accident between long
hours based on government polney and not morelikely same to get work accident (53%). 
Keyword : factors that affect workplace accidents, workplace accidents, the production
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